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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201510255001 GUNADI NEGARA MANGKADING 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 80.00 88.00 85.00 A 
2 201610255004 AZIZ ABYAN SALIM 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 56.00 63.00 C+ 
3 201610255014 MUHAMMAD SYAMSURI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 50.00 50.00 61.00 C+ 
4 201710255013 RAMDHAN WIRANDO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 55.00 84.00 76.00 A- 
5 201910255001 FABILA NISA AULIA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
6 201910255004 ARIEF NURHIDAYAT 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 90.00 88.00 88.00 A 
7 201910255006 ALFI SYAHRIN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 85.00 88.00 86.00 A 
8 201910255007 AJENG PUSPITANINGRUM 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
9 201910255008 MUHAMMAD REZA SEPTIAWAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
10 201910255009 FARIS MARSHA BADAR 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
11 201910255011 AULIA ISMANTO 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 85.00 88.00 86.00 A 
12 201910255012 AKBAR TRI GUMILANG 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 80.00 84.00 84.00 A 
13 201910255014 SITI ZDUBAIDAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 75.00 88.00 84.00 A 
14 201910255015 ARGI HERTANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
15 201910255016 RAIHAN FATURRAHMAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 60.00 84.00 77.00 A- 
16 201910255017 MUHAMAD CAHYA ILYAS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 75.00 88.00 84.00 A 
17 201910255018 GEUSAN BUANA FAUZAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
18 201910255019 WINANTO DWIYANTOMO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
19 201910255020 ANGELLITA MEISYA DELLILA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 75.00 88.00 83.00 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910255023 ESA ARDIAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 84.00 85.00 A 
22 201910255024 ILDHAN REPHI ALRAZY 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 85.00 88.00 87.00 A 
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